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Основополагающими факторами развития любой 
социально-экономической системы являются инвести-
ционные и инновационные процессы, которые несут 
с собой технику нового типа, новые технологии, новую 
организацию труда и производства, новую мотивацион-
ную систему предпринимательства. В условиях отсут-
ствия эффективных инструментов управления иннова-
ционными процессами, качественной системы оценки 
инвестиционных проектов возникает необходимость в 
разработке механизмов управления инвестиционной де-
ятельностью, способных привести к постоянному росту 
инвестиций и, как следствие, ускорить темпы реализа-
ции инновационных процессов.
Важную роль в устойчивом инвестиционно-иннова-
ционном развитии могут сыграть кластерные системы. В 
связи с разнообразием структур и масштабов кластеров 
существует ряд подходов к их определению, созданию и 
управлению [1, 2]. Кластерная форма организационной 
деятельности приводит к образованию особой формы 
инновации – «совокупного инновационного продукта». 
Такая инновация является продуктом деятельности не-
скольких фирм или исследовательских институтов, ко-
торая разрешает ускорить ее распространение по сети 
взаимосвязей в общем экономическом пространстве на 
основе интегрированности субъектов кластера и привле-
чения инвестиционных потоков. 
Целью статьи является рассмотрение управления 
развитием инвестиционно-инновационной деятельно-
сти территории в рыночных условиях на основе инве-
стиционно-инновационного подхода. Инвестиционно-
инновационная политика региона направлена на обе-
спечение инновационно-воспроизводственного разви-
тия на базе использования конкурентных преимуществ 
региона, благодаря наращиванию его инвестицион-
ного и инновационного потенциала. Инвестиционно-
инновационный потенциал региона можно определить 
как совокупную возможность социально-экономической 
системы региона обеспечивать развитие его инвестици-
онной и инновационной сфер в целях и масштабах, опре-
деленных экономической политикой региона, определя-
емая ресурсной компонентой, формируемой научными, 
интеллектуальными, кадровыми, финансовыми, техни-
ко-технологическими ресурсами.
Целью регионального кластера является создание бла-
гоприятных условий для обеспечения экономической, 
инвестиционной активности субъектов хозяйственной 
деятельности региона. Достижение поставленной цели 
основывается на реализации следующих направлений: 
создание условий для эффективного привлечения инве-
стиций: основные усилия направить на формирование 
прозрачного рынка земли на конкурентных началах, со-
вершенствование порядка выделения земельных участ-
ков несельскохозяйственного назначения, упорядочива-
ние застройки прибрежной зоны региона, в том числе 
завершение работ по разработке схемы планирования 
территории региона, генеральных планов развития, за-
стройки населенных пунктов региона и порядка упро-
щенной процедуры подготовки разрешительных доку-
ментов на строительство; повышение инвестиционной 
привлекательности регионального кластера; развитие 
внешнеэкономической деятельности, активизация ра-
боты в сфере привлечения средств международных 
финансовых организаций; инвестиционное развитие 
инфраструктуры; проведение рекламно-выставочной 
деятельности; участие представителей регионального 
кластера в национальных и международных выставоч-
ных мероприятиях в работе информационных проектах, 
ярмарок, форумов конференциях, издание рекламно-
информационных материалов по основным направле-
ниям экономической деятельности региона; подготовка 
и переподготовка кадров, необходимых для развития 
экономики региона, инвестиционного менеджмента и 
инноваций.
При благоприятных условиях поставленные цели и за-
дачи можно достичь в течение десятилетия при условии 
значительных капиталовложений в экономику региона. 
Предполагаемый срок структурной перестройки хозяй-
ственного комплекса региона можно разбить на этапы, в 
каждом из которых будут решаться свои задачи, направ-
ленные на стабилизацию и подъем экономики региона, 
повышения жизненного уровня местного населения. 
Выполнение мероприятий обеспечит создание благопри-
ятного инвестиционного климата в регионе, улучшит его 
привлекательность для отечественных и иностранных 
инвесторов.
Создание институтов общего инвестирования обеспе-
чит надлежащие условия для деятельности инвесторов. 
Создание прозрачной системы реализации прав всех 
участников кластера путем совершенствования систе-
мы корпоративного управления, приведет к увеличению 
инвестиционных ресурсов, в частности, путем эффек-
тивного использования государственных инвестиций, 
увеличения объемов долгосрочного кредитования ре-
ального сектора экономики, иностранных инвестиций. 
Масштабы инвестиционной деятельности возможно су-
щественно увеличить за счет интенсивного применения 
долгосрочного кредитования реального сектора эконо-
мики региона, активизации привлечения иностранных 
инвестиций, эффективного использования бюджетных 
инвестиций. Применение концессионных механизмов 
будет оказывать содействие привлечению инвесторов к 
модернизации объектов инфраструктуры, а интенсивное 
инвестирование научно-технической и инновационной 
сферы – массовому созданию новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Значительное увеличение объ-
емов привлечения средств населения, как инвестиций в 
основной капитал может быть достигнуто за счет раз-
вития небанковских финансовых учреждений, системы 
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В совокупности факторов, определяющих основные 
направления концепции формирования кластеров в ту-
ристических регионах, важную роль играет процесс сме-
ны лидеров на мировых рынках туризма и связанные с 
этим экономические противоречия [1]. Руководство ре-
гиона при повышении уровня конкурентоспособности 
туристического комплекса должно проводить целена-
правленную политику для каждого фактора производ-
ства, причем основные параметры этих частных политик 
должны соответствовать государственным интересам 
страны, быть согла сованными со всеми тенденциями и 
перспективами развития мирового рынка туризма. 
Объектом управления в региональных экономических 
системах являются экономические отношения, которые 
можно представить как систему отношений, формиру-
ющую одну из возможных моделей организации обще-
ственного производства на данной территории [2]. Такие 
отношения возникают между множеством отдельных 
участников общественного производства, формируя 
тем самым различные их виды – от производственных 
до культурно-этнических. Создать полную модель таких 
отношений не представляется возможным, поэтому не-
обходим выбор конечного их множества, позволяющий 
управлять определенными параметрами региона. Именно 
механизм управления организацией с его принципами, 
блоками функционирования, элементами и органами 
управления как раз и призван упорядочивать по возмож-
ности наиболее максимальное количество таких отноше-
ний в систему управления. В такой системе управления 
субъектами есть не только органы управления, юриди-
ческие, физические лица, общественные организации, 
занимающиеся любой деятельностью в рамках опреде-
ленной территории, кластера, но и непосредственно сам 
экономический регион. Механизм управления организа-
цией обеспечивает воспроизводство или изменения ха-
рактеристик процесса экономических отношений меж-
ду отдельными субъектами. Следовательно, механизм 
управления организацией кластера можно представить 
как некоторую систему, которая должна обеспечивать 
постоянное управляющее воздействие, направленное на 
обеспечение определенных результатов деятельности, 
т.  е. способствовать динамичному характеру воспроиз-
водственных процессов на данной территории.
Концепция создания кластеров должна содержать 
следующие методические принципы. Принципы созда-
ния модели системы управления туристическим кла-
стером должны базироваться на основе системности. 
Использование системного подхода дает возможность 
принятия качественных управленческих решений. 
Система состоит из двух составляющих: 1) внешнее 
окружение, включающее вход и выход системы, связь с 
внешней средой, обратную связь; 2) внутренняя струк-
тура – совокупность взаимосвязей между участниками 
кластера. 
Регулирование системы управления туристическим 
кластером обеспечивает такую ее деятельность, при ко-
торой выравнивается состояние выхода системы по за-
данной норме. Следовательно, главная задача сводится к 
установлению заданного состояния функционирования 
системы, предусмотренного планированием как упреж-
дающим управлением. Сложность управления зависит от 
количества изменений в системе и ее окружении. 
Сущность управления туристическим кластером 
нужно рассматривать как совокупность следующих 
процессов: организация управления, управление и ин-
формация. Организация управления туристическим 
кластером должна формироваться в соответствии с вы-
деленной целью и объектом управления. Поэтому эф-
фективность организации управления в значительной 
степени зависит от четкости формулирования целей 
управления.
Системный характер использования элементов произ-
водительных сил в кластере предполагает решение суще-
ствующих проблем на основе использования отдельных 
составляющих механизма управления его организацией 
в составе целевых групп. Целевые группы должны созда-
вать условия деятельности органов управления, обеспе-
чивать устранение не соразмерностей в экономическом 
пространстве региона, решать региональные, локальные 
проблемы, поддерживать и создавать конкурентные пре-
имущества как основу устойчивого развития. 
В первую целевую группу включены вопросы выбора 
основных приоритетов развития территории с учетом 
условий рынка как внешнего, так и внутреннего, нали-
чия конкурентных преимуществ территории, выбор ос-
новной специализации кластера. 
